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Lampiran 1. RPP Pertemuan 1 Siklus I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SD Negeri IV Kaputran
Mata Pelajaran : Matematika
Hari dan tanggal : Sabtu, 19 Mei 2012
Kelas/semester : 5 (lima) /II (dua)
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (2 x 35 menit)
A. Standar Kompetensi
Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.
B. Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar.
C. Indikator
1. Kognitif
a. Produk
Menyebutkan sifat-sifat bangun datar segitiga, persegi, persegi panjang.
b. Proses
Menjelaskan sifat-sifat bangun datar segitiga, persegi, persegi panjang.
2. Afektif
a. Tepat waktu
b. Mengerjakan tugas LKS
c. Menghargai pendapat teman
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3. Psikomotorik
Siswa maju kedepan untuk untuk menyebutkan salah satu sifat-sifat
bangun datar. Hasil revisi setelah ujian, siswa maju kedepan untuk
menggambar bangun datar (segitiga, persegi, persegi panjang).
D. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Produk
Melalui metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan siswa
dapat menyebutkan sifat-sifat bangun datar (segitiga, persegi, persegi
panjang) dengan benar.
b. Proses
Melalui metode ceramah, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat
bangun datar (segitiga, persegi, persegi panjang) dengan benar.
2. Afektif
a. Tepat waktu
b. Mengerjakan tugas LKS dengan benar.
c. Menghargai pendapat teman dengan baik.
3. Psikomotorik
Setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat
menyebutkan salah satu sifat-sifat bangun datar dengan benar. Hasil revisi
setelah ujian, setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat
menggambar bangun datar (segitiga, persegi, persegi panjang) dengan
benar.
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E. Materi Ajar (Materi Pokok)
Sifat-sifat Bangun Datar
F. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : student centered
2. Model : Pendekatan Matematika Realistik (PMR)
3. Metode : ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi
G. Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan awal (5 menit)
a. Salam
b. Berdo’a
c. Apersepsi :
Guru melakukan tanya jawab kepada siswa “Sebutkan benda berbentuk
segitiga atau persegi panjang yang pernah kalian jumpai?”
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menentukan sifat-sifat
segitiga, persegi, dan persegi panjang.
2. Kegiatan inti (45 menit)
Eksplorasi
a. Siswa menggambar bangun datar (segitiga, persegi, dan persegi panjang)
di papan tulis.
b. Guru menampilkan alat peraga berupa model segitiga dan model
segiempat.
c. Siswa diminta menyebutkan sifat-sifat segitiga dan segiempat
berdasarkan model segitiga dan model segiempat.
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d. Guru menunjukkan alat peraga bangun datar berupa model segitiga,
model persegi, model persegi panjang.
e. Siswa disuruh menyebutkan nama-nama bangun datar tersebut.
f. Siswa disuruh mengamati bangun datar tersebut untuk diingat.
Elaborasi
g. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok dengan setiap kelompok
beranggotakan 3-4 anak.
h. Setiap kelompok mendapatkan Lembar Kerja Siswa (LKS) beserta alat
peraga bangun datar.
i. Siswa mengerjakan LKS dengan bimbingan guru.
j. Setiap kelompok disuruh melaporkan hasil pekerjaannya di depan kelas
dan kelompok lain memberikan tanggapan dengan bimbingan guru.
Konfirmasi
k. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa ”Apakah   kalian  pernah
menemukan  salah  satu  dari ketiga bangun datar itu digunakan untuk
tanda lalu lintas?”
l. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran.
m.Guru memberikan evaluasi dan motivasi agar siswa tekun dan bekerja
keras dalam belajar.
3. Kegiatan akhir (20 menit)
a. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa dan memotivasi siswa agar
bertanggung jawab menyelesaikan tugas rumahnya.
b. Guru menutup pelajaran dengan salam.
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Lampiran  2. RPP Pertemuan  2 Siklus I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SD Negeri IV Kaputran
Mata Pelajaran : Matematika
Hari dan tanggal : Senin, 21 Mei 2012
Kelas/semester : 5 (lima) /II (dua)
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (2 x 35 menit)
A. Standar Kompetensi
Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.
B. Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar.
C. Indikator
1. Kognitif
a. Produk
Menyebutkan sifat-sifat bangun datar trapesium, jajar genjang,
lingkaran.
b. Proses
Menjelaskan sifat-sifat bangun datar trapesium, jajar genjang,
lingkaran.
2. Afektif
a. Tepat waktu
b. Mengerjakan tugas LKS
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c. Menghargai pendapat teman
3. Psikomotorik
Siswa maju kedepan untuk menyebutkan salah satu sifat-sifat bangun
datar. Hasil revisi setelah ujian, siswa maju kedepan untuk menggambar
bangun datar (trapesium, jajar genjang, lingkaran).
D. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Produk
Melalui metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan siswa
dapat menyebutkan sifat-sifat bangun datar (trapesium, jajar genjang,
lingkaran) dengan benar.
b. Proses
Melalui metode ceramah, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat
bangun datar (trapesium, jajar genjang, lingkaran) dengan benar.
2. Afektif
a. Tepat waktu
b. Mengerjakan tugas LKS dengan benar.
c. Menghargai pendapat teman dengan baik.
3. Psikomotorik
Setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat
menyebutkan salah satu sifat-sifat bangun datar dengan benar. Hasil revisi
setelah ujian, setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat
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menggambar bangun datar (trapesium, jajar genjang, lingkaran) dengan
benar.
E. Materi Ajar (Materi Pokok)
Sifat-sifat Bangun Datar
F. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : student centered
2. Model : Pendekatan Matematika Realistik (PMR)
3. Metode : ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi
G. Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan awal (5 menit)
a. Salam dan Berdo’a
b. Apersepsi :
Guru melakukan tanya jawab kepada siswa “Sebutkan benda
berbentuk trapesium atau lingkaran yang pernah kalian jumpai?”
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menentukan sifat-
sifat trapesium, jajar genjang, dan lingkaran.
2. Kegiatan inti (45 menit)
Eksplorasi
a. Siswa menggambar bangun datar (trapesium, jajargenjang, dan
lingkaran) di papan tulis.
b. Guru menampilkan alat peraga berupa model trapesium, model jajar
genjang, dan model lingkaran.
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c. Siswa diminta menyebutkan sifat-sifat trapesium, jajar genjang, dan
lingkaran berdasarkan model trapesium, jajar genjang, dan lingkaran.
d. Guru menunjukkan alat peraga bangun datar berupa model trapesium,
model jajar genjang, dan model lingkaran.
e. Siswa disuruh menyebutkan nama-nama bangun datar tersebut.
f. Siswa disuruh mengamati dan memahami bangun datar tersebut untuk
diingat.
Elaborasi
g. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok dengan setiap kelompok
beranggotakan 3-4 anak.
h. Setiap kelompok mendapatkan Lembar Kerja Siswa (LKS) beserta
alat peraga bangun datar.
i. Siswa mengerjakan LKS dengan bimbingan guru.
j. Setiap kelompok disuruh melaporkan hasil pekerjaannya di depan
kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan dengan bimbingan
guru.
Konfirmasi
k. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa ”Apakah dirumah kalian
terdapat salah  satu  dari ketiga bangun datar tersebut ?”
l. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran.
m. Guru memberikan evaluasi dan motivasi agar siswa tekun dan bekerja
keras dalam belajar.
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Lampiran 3. RPP Pertemuan 1 Siklus II
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SD Negeri IV Kaputran
Mata Pelajaran : Matematika
Hari dan tanggal : Selasa, 22 Mei 2012
Kelas/semester : 5 (lima) /II (dua)
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (2 x 35 menit)
A. Standar Kompetensi
Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.
B. Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar.
C. Indikator
1. Kognitif
a. Produk
Menyebutkan sifat-sifat bangun datar belah ketupat, layang-layang.
b. Proses
Menjelaskan sifat-sifat bangun datar belah ketupat, layang-layang.
2. Afektif
a. Tepat waktu
b. Mengerjakan tugas LKS
c. Menghargai pendapat teman
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3. Psikomotorik
Siswa maju kedepan untuk menyebutkan salah satu sifat-sifat bangun
datar. Hasil revisi setelah ujian, siswa maju kedepan untuk menggambar
bangun datar (belah ketupat dan layang-layang).
D. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Produk
Melalui metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan siswa
dapat menyebutkan sifat-sifat bangun datar (belah ketupat, layang-
layang) dengan benar.
b. Proses
Melalui metode ceramah, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat
bangun datar (belah ketupat, layang-layang) dengan benar.
2. Afektif
a. Tepat waktu
b. Mengerjakan tugas LKS dengan benar.
c. Menghargai pendapat teman dengan baik.
3. Psikomotorik
Setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat
menyebutkan salah satu sifat-sifat bangun datar dengan benar. Hasil revisi
setelah ujian, setelah mengdengarkan penjelasan dari guru siswa dapat
menggambar bangun datar (belah ketupat dan layang-layang) dengan benar.
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E. Materi Ajar (Materi Pokok)
Sifat-sifat Bangun Datar
F. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : student centered
2. Model : Pendekatan Matematika Realistik (PMR)
3. Metode : ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi
G. Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan awal (5 menit)
a. Salam
b. Berdo’a
c. Apersepsi :
Guru melakukan tanya jawab kepada siswa “Sebutkan benda
berbentuk belah ketupat atau layang-layang yang pernah kalian
jumpai?”
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menentukan sifat-
sifat belah ketupat dan layang-layang.
2. Kegiatan inti (45 menit)
Eksplorasi
a. Siswa menggambar bangun datar (belah ketupat dan layang-layang) di
papan tulis.
b. Guru menampilkan alat peraga berupa model belah ketupat dan model
layang-layang.
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c. Siswa diminta menyebutkan sifat-sifat belah ketupat dan layang-
layang berdasarkan model belah ketupat dan model layang-layang.
d. Guru menunjukkan alat peraga bangun datar berupa model belah
ketupat dan model layang-layang.
e. Siswa disuruh menyebutkan nama-nama bangun datar tersebut.
f. Siswa disuruh mengamati dan memahami bangun datar tersebut untuk
diingat.
Elaborasi
g. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok dengan setiap kelompok
beranggotakan 3-4 anak.
h. Setiap kelompok mendapatkan Lembar Kerja Siswa (LKS) beserta
alat peraga bangun datar.
i. Siswa mengerjakan LKS dengan bimbingan guru.
j. Setiap kelompok disuruh melaporkan hasil pekerjaannya di depan
kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan dengan bimbingan
guru.
Konfirmasi
k. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa ”Apakah   kalian  pernah
menemukan  salah  satu  dari bangun datar belah ketupat dan layang-
layang di kehidupanmu ?”
l. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran.
m. Guru memberikan evaluasi dan motivasi agar siswa tekun dan bekerja
keras dalam belajar.
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Lampiran 4. RPP Pertemuan 2 Siklus II
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SD Negeri IV Kaputran
Mata Pelajaran : Matematika
Hari dan tanggal : Kamis, 24 Mei 2012
Kelas/semester : 5 (lima) / II (dua)
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (2 x 35 menit)
A. Standar Kompetensi
Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.
A. Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar.
B. Indikator
1. Kognitif
a. Produk
Menggambar bangun datar (segitiga, persegi, persegi panjang,
trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, layang-layang).
b. Proses
Memahami bentuk bangun datar (segitiga, persegi, persegi
panjang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, layang-
layang).
2. Afektif
a. Tepat waktu
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b. Mengerjakan tugas LKS
c. Menghargai pendapat teman
3. Psikomotorik
Siswa menggambar bangun datar.
C. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
a. Produk
Melalui metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan siswa
dapat menggambar bangun datar (segitiga, persegi, persegi panjang,
trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, layang-layang)
dengan baik.
b. Proses
Melalui metode ceramah siswa dapat memahami bentuk bangun
datar (segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang,
lingkaran, belah ketupat, layang-layang) dengan benar.
2. Afektif
a. Tepat waktu
b. Mengerjakan tugas LKS dengan benar
c. Menghargai pendapat teman dengan baik
3. Psikomotorik
Setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat menggambar
bangun datar dengan benar.
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D. Materi Ajar (Materi Pokok)
Sifat-sifat Bangun Datar
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : student centered
2. Model : Pendekatan Matematika Realistik (PMR)
3. Metode : ceramah, tanya jawab, penugasan.
F. Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan awal (5 menit)
a. Salam
b. Berdo’a
c. Apersepsi :
Guru melakukan tanya jawab kepada siswa “Siapa yang pernah
menggambar bangun datar?”
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menggambar segitiga,
persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah
ketupat, layang-layang.
2. Kegiatan inti (60 menit)
Eksplorasi
a. Guru menampilkan alat peraga berupa model lingkaran
b. Siswa disuruh untuk menggambar jam dinding berbentuk lingkaran
tersebut di papan tulis.
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c. Guru menunjukkan alat peraga bangun datar berupa model segitiga,
model persegi panjang, model trapesium, model jajar genjang, model
belah ketupat, model layang-layang, dan model lingkaran.
d. Siswa disuruh menyebutkan nama-nama bangun datar tersebut.
e. Siswa disuruh mengamati dan memahami bangun datar tersebut untuk
diingat.
Elaborasi
f. Setiap siswa mendapatkan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi
panduan menggambar bangun datar.
g. Siswa mengerjakan LKS dengan bimbingan guru.
h. Sebagian siswa melaporkan hasil pekerjaannya di depan kelas dan siswa
lain memberikan tanggapan dengan bimbingan guru.
Konfirmasi
i. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “Menurut kalian, bangun
apa yang paling sulit untuk digambar? Mengapa?”
j. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran.
k. Guru memberikan evaluasi dan motivasi agar siswa tekun dan bekerja
keras dalam belajar.
3. Kegiatan akhir (5 menit)
a. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa dan memotivasi siswa
agar bertanggung jawab menyelesaikan tugas rumahnya
b. Guru menutup pelajaran dengan salam.
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Lampiran 5. LKS Pertemuan 1 Siklus I
Lembar Kerja Siswa
Amatilah alat peraga bangun datar tersebut dan isilah titik-titik dibawah ini!
1. a. Amati gambar di samping!
1) Apabila pohon cemara ini kita potong atasnya,
maka menjadi bangun apa? …
2) Bangun datar tersebut mempunyai … sisi
3) Bangun datar tersebut mempunyai … sudut
4) Berapa jumlah besar sudut bangun tersebut? …
2.
a. Apabila gambar diatas dilihat dari samping kanan, maka termasuk bangun ...
b. Bangun datar tersebut mempunyai  ... sisi
c. Bangun datar tersebut mempunyai  ...  sudut
d. Berapa jumlah besar sudut bangun tersebut? ...
e. Bangun datar tersebut mempunyai ...  sudut siku-siku
f. Bangun datar tersebut mempunyai ...  pasang sisi yang berhadapan sejajar
dan sama panjang
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Lampiran 6. LKS Pertemuan 2 Siklus I
Lembar Kerja Siswa
Amatilah alat peraga bangun datar tersebut dan isilah titik-titik dibawah ini!
1. a. Amati gambar di samping!
1) Gambar di samping membentuk bangun …
2) Bangun datar tersebut mempunyai … sisi
3) Bangun datar tersebut mempunyai … sudut
4) Berapa jumlah besar sudut bangun tersebut …
5) Bangun datar tersebut mempunyai  ...  pasang sisi sejajar
b. Sebutkan macam-macam trapesium!
2. a. Gambar di samping disebut bangun …
b. Bangun datar tersebut mempunyai … sisi
c. Bangun datar tersebut mempunyai … sudut
d. Berapa jumlah besar sudut tersebut...
e. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama …
f. Sudut-sudut yang berhadapan sama …
g. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan besarnya …
h. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama ...
3. Lihatlah roda pada gambar mobil dibawah ini!
a. Roda gambar disamping termasuk bangun…
b. Berapa besarnya sudut bangun tersebut?…
c. Bangun datar tersebut mempunyai ....
d. Mempunyai titik ……….. lingkaran
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Lampiran 7. LKS Pertemuan 1 Siklus II
Lembar Kerja Siswa
Amatilah alat peraga bangun datar tersebut dan isilah titik-titik dibawah ini!
1.
a. Gambar di atas di sebut bangun ….
b. Mempunyai   ...  sisi yang sama ....
c. Mempunyai  .... sudut
d. Jumlah besar sudut .....
e. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama ....
f. Sudut-sudut yang berhadapan sama .....
2.
a. Gambar diatas termasuk bangun …
b. Bangun datar tersebut mempunyai … sisi
c. Bangun datar tersebut mempunyai ... sudut
d. Berapa jumlah besar sudut bangun tersebut? ...
e. Bangun datar tersebut mempunyai … pasang sisi yang sama panjang
f. Bangun datar tersebut mempunyai … pasang sudut berhadapan yang sama
besar
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Lampiran 8. LKS Pertemuan 2 Siklus II
Lembar Kerja Siswa
Buatlah gambar-gambar bangun datar di bawah ini dengan ukuran bebas memakai
pedoman yang ada pada buku paket!
a. Segitiga sembarang
b. Segitiga sama kaki
c. Segitiga sama sisi
d. Segitiga siku-siku
e. Persegi panjang
f. Trapesium sembarang
g. Trapesium sama kaki
h. Trapesium siku-siku
i. Jajar genjang
j. Belah ketupat
k. Layang-layang
l. Lingkaran
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Lampiran 9.
Soal Evaluasi Pertemuan 1 Siklus I
Coba sebutkan sifat-sifat bangun datar di bawah ini!
1. Segitiga
2. Persegi panjang
Kunci Jawaban :
1. Sifat-sifat segitiga:
a) Mempunyai 3 sisi
b) Mempunyai 3 titik sudut
c) Jumlah sudut segitiga 1800
2. Sifat-sifat persegi panjang:
a) Mempunyai 4 sisi yang berhadapan sama panjang.
b) Mempunyai 4 titik sudut
c) Keempat sudut membentuk sudut siku-siku
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Lampiran 10.
Soal Evaluasi (Pertemuan 2 Siklus I)
Coba sebutkan sifat-sifat bangun datar di bawah ini!
1. Trapesium
2. Jajar genjang
3. Lingkaran
Kunci Jawaban :
1. Sifat-sifat trapesium:
a) Mempunyai 4 sisi yang berhadapan sejajar
b) Mempunyai 4 titik sudut
2. Sifat-sifat jajar genjang:
a) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang.
b) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.
c) Jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180°.
d) Kedua diagonalnya saling membagi dua ruas garis sama panjang.
3. Sifat-sifat lingkaran:
a) Besarnya sudut 3600
b) Mempunyai jari-jari (r)
c) Mempunyai titik pusat lingkaran (P)
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Lampiran 11.
Soal Evaluasi (Pertemuan 1 Siklus II)
Coba sebutkan sifat-sifat bangun datar di bawah ini!
1. Belah ketupat
2. Layang-layang
Kunci Jawaban :
1. Sifat-sifat belah ketupat:
a) Mempunyai 4 sisi keempat sisinya sama panjang
b) Mempunyai 4 sudut Jumlah besar sudut segiempat 3600
c) Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama
panjang
d) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.
2. Sifat-sifat layang-layang
a) Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Pasangan ke-1 tidak sama panjang
dengan pasangan ke-2
b) Mempunyai sepasang sudut berhadapan yang sama besar
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Lampiran 12.
Soal Evaluasi (Pertemuan 2 Siklus II)
Gambarlah bangun datar di bawah ini!
2. Segitiga sama kaki
3. Trapesium siku-siku
4. Belah ketupat
5. Lingkaran
Kunci Jawaban :
1.  Gambar segitiga sama kaki
6. Gambar trapesium siku-siku
7. Gambar belah ketupat
8. Gambar lingkaran
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Lampiran 17.
Soal Tes Siklus I
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar!
1. Andi mempunyai cermin berbentuk persegi. Dari cermin Andi yang
berbentuk persegi itu mempunyai berapa pasang sisi yang sama panjang ...
a. satu pasang sisi c. tiga pasang sisi
b. dua pasang sisi d.   empat pasang sisi
2. Sagita membeli garisan di toko yang berbentuk segitiga. Segitiga yang dibeli
Sagita mempunyai dua sisi yang sama panjang atau juga disebut dengan ….
a. segitiga sama kaki c. segitiga sembarang
b. segitiga sama sisi d.  segitiga siku-siku
3. Paman Dodi sedang memotong papan persegi denga gergaji menjadi dua
bagian. Paman Dodi memotong diagonal pada papan persegi tersebut. Apa
bentuk kedua papan tersebut setelah dipotong ? …..
a. trapesium c.   jajar genjang
b. segitiga d.  belah ketupat
4. Dari gambar disamping!
Gambar bangun datar apa pada salah satu
atap tersebut.....
a. Jajar genjang
b. Persegi panjang
c. persegi
d. Trapesium
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5. Inu sedang belajar matematika tentang materi bangun datar. Inu mengalami
kesulitan untuk menjumlahkan besar sudut pada segitiga. Berapakah jumlah
sudut pada segitiga tersebut ...
a. 450 b. 900 c. 1200 d. 1800
6. Hitunglah jumlah keseluruhan sudut yang ada  pada ubin di kelasmu yang
berbentuk segi empat?...
a. 900 b. 1800 c. 3200 d. 3600
7. Agnes menggambar trapesium yang salah satu sudutnya besarnya 900 .
trapesium apakah yang di gambar agnes? …
a.  Trapesium sama kaki c.  Trapesium siku-siku
b.  Trapesium sama sisi d.  Trapesium
8. Lihatlah gambar computer tersebut !
Layar monitor tersebut mempunyai empat
sudut yang berbentuk siku-siku. Bangun
datar tersebut adalah ...
a. segitiga b. persegi c. layang-layang d. belah ketupat
9. Roda pada kendaraan bermotor termasuk bangun datar ...
a. jajar genjang b. belah ketupat c. lingkaran d. persegi
10. Gina sedang mengikat rambut dengan karet. Karena karet berbentuk
lingkaran, apa sifat-sifat lingkaran tersebut….
a. Mempunyai titik pusat c.  Mempunyai titik fokus
b. Mempunyai titik puncak d.  Mempunyai titik tengah
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11. Salah satu tanda lalu lintas yaitu ada yang berbentuk segitiga. Hal ini
mempunyai maksud untuk berhati-hati. Segitiga tersebut biasanya berbentuk
segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini salah satu sudutnya besarnya ….
a. 450 c.  900
b. 500 d.  600
12. Dera sedang menggambar jari-jari pada sebuah lingkaran. Dera menggambar
2 jari-jari atau juga bisa disebut dengan ...
a. diagonal c. diameter
b. sisi d.  2x jari-jari
13. Dari gambar no. 4 trapesium tersebut termasuk …
a. Trapesium sembarang c. trapesium  siku-siku
b. trapesium  sama kaki d. trapesium
14. Regina sangat baik dalam menggambar, oleh karena itu Regina berani
menggambar jajargenjang didepan kelas pada saat pembelajaran. Dari gambar
dibawah manakah yang sesuai dengan bangun datar jajargenjang ….
a. c.
b. d.
15. Wahyu mempunyai kain persegi yang panjang. Dari kain persegi panjang
milik wahyu berapa pasang sisi yang sama panjang ...
a. 1 pasang c. 3 pasang
b. 2 pasang d.   4 pasang
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Lampiran 18.
Soal Tes Siklus II
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar!
1. Anang mempunyai 2 segitiga lancip samasisi dirumah. Kemudian anang
menyatukan segitiga tersebut menjadi satu bangun datar yang utuh. Bangun
datar apakah yang dibuat Anang dari dua  segitiga lancip sama sisi terbut ….
a. Layang-layang c.   Belah ketupat
b. Persegi panjang d.   Trapesium
2. Dani membeli dua media pembelajaran bangun datar (segitiga lancip sama
kaki). Segitiga pertama mempunyai panjang 10 cm dan yang kedua
panjangnya 20 cm. Apabila segitiga tersebut disatukan akan membuat bangun
datar apa? ...
a. Belah ketupat c. Jajar genjang
b. Persegi panjang d.   layang-layang
3. Raffi akan membuat layang-layang yang besar. Bagaimanakah bentuk layang-
layang tersebut….
a. c.
b. d.
4.  Olga mempunyai pigura/bingkai berbentuk belah ketupat, kemudian olga
mengamati sisinya. Berapakah jumlah seluruh sisi pada bingkai tersebut ...
a.  2 b.  3 c.  4 d.  5
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5.  Inu sedang mengamati layang-layang miliknya. Kemudian Inu menghitung
jumlah seluruh sisi yang ada pada layang-layang miliknya. Berapakah sisi pada
layang-layang Inu?...
a.  4 b.  3 c.  2 d.  1
6.   Pada saat lebaran idul fitri, biasanya banyak yang membuat ketupat. Bentuk
ketupat itu sama dengan bentuk ….
a. Jajar genjang b. Belah ketupat c. persegi d. segitiga
7. Rani mau menggambar belah ketupat. Dari gambar dibawah manakah yang
sesuai dengan belah ketupat ….
a. c.
b. d.
8. Dari soal no. 5 Layang-layang Inu mempunyai  berapa pasang sisi yang sama
panjang ….
a. 4 pasang b. 2 pasang c. 3 pasang d. 1 pasang
9. Inu sedang mengamati layang-layang miliknya. Kemudian Inu mengamati
sudut pada layang-layang miliknya. Berapakah pasang sudut yang sama pada
layang-layang milik Inu….
a. 1 pasang b. 3 pasang c. 2 pasang d. 4 pasang
10. Andi mempunyai dua media bangun datar yaitu segitiga sama kaki. Apabila
kedua bangun datar tersebut disatukan akan membaut bangun datar apa? ..
a. Persegi b. jajar genjang c. belah ketupat d. trapesium
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